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La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación existente 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las comunidades nativas 
de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. El enfoque de la investigación es 
cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental y de nivel descriptivo, el diseño es 
correlacional causal. La muestra estuvo conformada docentes de las comunidades nativas 
de Panjuy y Hungurahui Pampa. Se aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de 
expertos. La confiabilidad de consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores 
obtenidos fueron: 0.971 para el instrumento del acompañamiento pedagógico y 0.976 para 
el instrumento del desempeño docente. Para la contrastación de hipótesis se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman, que permitió medir la asociación de las variables 
estudiadas y se obtuvo los resultados siguientes: la relación entre las variables, 
planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente, determinándose el 
Rho= 0.836, de la asociación entre las variables: implementación  del acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente, determinándose  el Rho=0.916, de  la relación entre las 
variables: evaluación y monitoreo  del acompañamiento pedagógico y desempeño docente, 
calculándose el Rho  = 0.836, asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). 
Concluyendo finalmente en forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión 
Lineal (R2 =0.994) se ha comprobado que el acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la comunidad nativa de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
 







The present research aims to determine the relationship between pedagogical 
accompaniment and teaching performance in the native communities of Panjuy and 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. The research approach is quantitative, the type of 
research is non-experimental and descriptive level, the design is correlational causal. The 
sample was made up of teachers from the native communities of Panjuy and Hungurahui 
Pampa. Instruments were applied, validated by expert judgment. The reliability of internal 
consistency, by Cronbach's alpha, values obtained were: 0.971 for the instrument of 
pedagogic accompaniment and 0.976 for the instrument of teacher performance. 
Spearman's correlation coefficient was used to test the association of the studied variables 
and the following results were obtained: the relationship between the variables, pedagogic 
accompaniment planning and teacher performance, with Rho = 0.836, Of the association 
between the variables: implementation of the pedagogical accompaniment and teacher 
performance, determining the Rho = 0.916, of the relation between the variables: 
evaluation and monitoring of the pedagogic accompaniment and teaching performance, 
calculating the Rho = 0.836, likewise the level of significance is (P <0.05). Finally 
concluding in a global way, through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.994), it 
has been verified that the pedagogical accompaniment is significantly related to the 
teaching performance in the native community of Panjuy and Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas.  
 










El Acompaamiento Pedagógico, es una acción que radica en el monitoreo y 
seguimiento, que se les debe brindar a los docentes, con el fin de elevar la calidad 
educativa y motivarlos, a través de las recomendaciones, ya que ellos son la clave del 
proceso docente educativo (Ortiz, R y Soza, M, 2014, p.7). 
En el presente trabajo de investigación permite determinar la relación existente el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las comunidades nativas de 
Panjuy  y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, objetivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente, así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 
proceso de contrastación de hipótesis discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
El inicio de siglo XXI encuentra un sistema educativo peruano contradictorio. Por 
un lado, los indicadores de eficiencia mostraban avances importantes en cuanto a cobertura 
del servicio educativo. Según las cifras oficiales del Ministerio de Educación (2010), el 
Perú tiene uno de los mayores niveles de cobertura de educación preescolar (3 a 5 años) en 
América Latina. Del mismo modo, la matrícula en primaria alcanza porcentajes por arriba 
del 97% y, en una tendencia creciente, acceden a la secundaria cada vez más jóvenes 
llegando a registrar hasta un 87%. La permanencia y la promoción son logros cuantitativos 
importantes. Oficialmente se registra que la deserción en primaria alcanza solo un 3,9% y 
el porcentaje de culminación es de 72,5%; de los cuáles el 91% transitan al nivel de 
secundaria.  
Las zonas rurales empiezan a ofrecer una secundaria para sus jóvenes, y las niñas 
rurales terminan, cada vez más, la primaria. “El análisis ha mostrado que no es posible 
encontrar diferencias sustanciales de género en cuanto al acceso al sistema: hombres y 
mujeres acceden por igual según los distintos enfoques utilizados”, afirma César 
Guadalupe (2002:125). 
Por otro lado, se empieza a creer que la demanda de las familias tiene algo de valor, 
y no solo los técnicos (o tecnócratas) son quienes tienen las soluciones. Se ponen, 
entonces, en marcha ambiciosos procesos de consultas sociales para conocer las demandas 
y la opinión de la población. 
El país elabora documentos orientadores que marcan (o pretenden marcar) el 
camino que deberíamos seguir para alcanzar los logros educativos que queremos. 





materia educativa, el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación 2004 – 
2006 con sus cuatro propuestas de atención: aprendizajes de calidad, desarrollo profesional 
docente, la moralización del sector y el financiamiento de la educación; y por primera vez 
en el sector (y probablemente en el país) se construye la Ley General de Educación (N° 
28044) sobre la base de un proceso participativo, que es aprobada en el 2003. Este proceso 
viene acompañado de un ejercicio nuevo y retador, una nueva manera de 
“hacer” políticas públicas. En el marco del proceso de descentralización, se inicia una 
campaña en todos los departamentos del país para elaborar políticas educativas regionales 
y, por su lado, el Consejo Nacional de Educación, en franca apuesta por la construcción 
consensuada de políticas educativas, presenta una propuesta de Proyecto Educativo 
Nacional convencido de que “desde el principio quedó claro que se requería abrir muchos 
espacios de diálogo y debate con actores de los diversos sectores de la vida nacional y que 
ello debería hacerse también en todas las regiones del país” (CNE, 2005:7) 
Sin embargo, el siglo XXI se encuentra también con un sistema educativo 
profundamente inequitativo, con problemas de calidad (en tanto malos resultados de 
aprendizaje en las áreas de comunicación y matemáticas) y con evidentes problemas de 
desgobierno. 
Las evaluaciones PISA, aplicadas al Perú, muestran deficiencias en los logros de 
aprendizajes según los estándares internacionales, por lo que es necesario replantear la 
estrategia de enseñanza – aprendizaje en el aula, así lo demuestran los resultados 
alcanzados en un estudio 2009 – 2012 elaborado por el MINEDU, como se muestra a 






En el cuadro anterior se aprecia que para las pruebas de lectura, matemática y 
ciencias, respectivamente, solo un 40,1%, 25,4% y 31,5% de los estudiantes peruanos 
superan el corte que PISA considera el mínimo básico para el ejercicio de la ciudadanía en 
el mundo globalizado. Es decir, en todos los casos alrededor de 7 de cada 10 jóvenes que 
están en el sistema educativo peruano NO muestran los niveles básicos en las áreas 
evaluadas. Adicionalmente, se observa que en los niveles altos de la prueba (nivel 6 y 5) 
en los que, de acuerdo a PISA, se ubican las personas con mayor potencial de liderazgo y 
transformación en un mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento, los 
porcentajes son inferiores al 1%. Incluso en el nivel 4 de la prueba los porcentajes de 
estudiantes peruanos son marginales (entre 2 y 3%, según el área). Los resultados de la 
aplicación de PISA en el 2012 no han variado mucho respecto a la aplicación del 2009, 
excepto en el caso de lectura donde si se observa un aumento en el porcentaje de 
estudiantes por encima del nivel 2. 
En este panorama general de la educación peruana, ¿qué sucedió con los docentes? 
El contexto magisterial de los últimos 10 años se caracteriza por tener un inicio marcado 
por vientos favorables para el cambio, que luego fue desvaneciéndose con el tiempo. Se 





cuestión docente, le cedió el paso a antiguas formas de comprender el tema magisterial. 
Los tres pilares en los que este cambio se asentaba: (a) el reconocimiento del docente 
como sujeto con agencia, (b) la necesidad de orientar las políticas docentes hacia el 
desarrollo profesional y (c) la importancia de concebir una formación inicial reformada y 
articulada con formas creativas de capacitación, no han logrado todavía ser en el país el 
cogollo de las decisiones sobre las políticas docentes.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las 
comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1.  ¿De qué manera la planificación como parte del acompañamiento pedagógico se 
relaciona con  el desempeño docente en las comunidades  nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas? 
 PE2.  ¿De qué manera la implementación  como parte del acompañamiento pedagógico se 
relaciona con  el desempeño docente en las comunidades  nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas? 
PE3.   ¿De qué manera el monitoreo y evaluación  como parte del acompañamiento 
pedagógico se relaciona con  el desempeño docente en las comunidades  nativas de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos general 
OG: Determinar la relación existente entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 






1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Determinar la relación existente entre la planificación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las comunidades nativas de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
OE2. Determinar la relación existente entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las comunidades nativas de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
OE3. Determinar la relación existente entre el monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las comunidades nativas de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
1.4 Importancia  justificación y alcances de la investigación 
Importancia  
El presente trabajo de investigación sobre acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente, tiene una especial importancia para mejorar, de manera continua, los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que imparte los docentes en cada institución educativa de la 
comunidad de nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa. 
Justificación 
La presente investigación se justifica por las razones siguientes: 
- El valor teórico de nuestro trabajo radica en la explicación de la relación existente entre 
dichas variables y responda a las interrogantes planteadas de nuestra investigación. 
Además servirá de base a futuras investigaciones vinculadas a las variables en estudio. 
- En el proceso de recojo de información radica en que si el método indagatorio es el 
adecuado en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la ciencias y si efectivamente 
tiene relación con los logros de aprendizaje del área. En tal sentido el trabajo realizado 







Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo: cultural, social y 
pedagógico 
Cultural. Porque permite la revaloración de las culturas de los pueblos amazónicos y de 
sus lenguas originarias como recursos de identidad de las personas y comunidades. 
Pedagógico.  Favorece a la práctica pedagógica y la gestión educativa que se traduce en la 
necesidad de elevar la calidad de la educación considerando la atención a las demandas de 
la sociedad en el contexto nacional, regional y local. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación temporal  
El desarrollo del presente trabajo se realizó en un periodo de 12 meses durante el año 
2016 y comprendió la fase de diagnóstico, como fase previa, el recojo de la información, a 
través de la técnica de análisis documental, la fase de recojo de información para contrastar 
las hipótesis planteadas en el estudio, la elaboración de la base de datos, el análisis y la 
interpretación de datos. 
Limitación espacial  
El presente estudio se ha realizado en dos comunidades el distrito de Tabalosos, 
provincia de Lamas. 
Limitación metodológica 
Constituye una limitación el haber trabajado con solo dos comunidades de un solo 










2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Callomamani. (2013) La Supervisión Pedagógica y el desempeño laboral de los 
docentes de la institución educativa 7035 de San Juan de Miraflores. (Tesis de Maestría) 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, concluye que: 
La supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 
correlación de 0.863 entre los factores de estudio. 
El monitoreo pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 
correlación de de 0.810 entre los factores de estudio. 
El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral 
del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con 
una correlación de 0.800 entre los factores de estudio. 
Arango (2014) Liderazgo directivo y desempeño docente en la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle sede San Martín. (Tesis de 
Maestría) Universidad Nacional de Educación, Lima, Perú, concluye que existe una 
relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente. Esto conlleva a 
cambios y mejoras en el desempeño del docente. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Mairena. (2015). Acompañamiento pedagógico y desempeño pedagógico de los 
docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la facultad de 





Investigación de enfoque cualitativo con paradigma interpretativo, diseño correlacional. 
Muestra 52 personas entre docentes noveles, directores y estudiantes. Técnica, entrevista 
focal, Objetivo, determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño de los docentes noveles en los Departamentos de Física y Tecnología 
Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. Llegó a las principales conclusiones: 
En los Departamentos de Física y Tecnología Educativa los docentes noveles no 
están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidente que se 
carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en 
su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera de especial urgencia un plan 
de acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas 
como profesional. Además los docentes noveles no reconocen la importancia del 
acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los 
acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual 
es brindar procesos de evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y 
el logro de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
El desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y 
Coordinadores de carrera en los procesos de planificación y ejecución del proceso 
enseñanza aprendizaje, los estudiantes por su parte evidenciaron ciertas dificultades 
manifestadas por los docentes noveles en el proceso de ejecución de las sesiones de clases 
en ámbitos como planificación docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, 
mediación de los aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores. En su 
mayoría los estudiantes no están satisfechos con el desempeño de los docentes noveles, en 
su actuar en el aula de clases. Se puede decir que el modelo de evaluación de desempeño 





docente en el aula de clases. 
Vicente Lobos, M. (2012) Impacto del acompañamiento pedagógico en las 
practicas del docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en idioma materno k”iche en municipios de quiché. (Tesis de 
Licenciatura en EIB) Universidad Rafael Landivar, Guatemala, sostiene que el 
acompañamiento pedagógico en el aula es de mucha importancia para los docentes de 
primer grado del nivel primario, ya que a través del apoyo del asesor pedagógico mejoran 
sus prácticas pedagógicas en el desarrollo de las habilidades comunicativas en idioma 
materno k’iche’.  
La mayor parte de docentes que reciben asesoría pedagógica, utilizan diversidad de 
actividades educativas para el desarrollo de las habilidades comunicativas en idioma 
materno k’iche, donde crea un ambiente de participación e interacción en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.  
Torres Rodríguez, E. (2005) Hacia un Modelo de Evaluación del Desempeño 
Profesional del Docente en Honduras. (Tesis de Maestría en Gestión de la Educación) 
Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazan”, Tegucigalpa, establece en una de 
sus conclusiones que la evaluación del desempeño profesional docente es un proceso 
sistemático e integral que desde una perspectiva sistémica permite obtener información 
adecuada y confiable para la toma de decisiones que apunten al mejoramiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje en los centros educativos. Por ello, cualquier modelo que 
pretenda mejorar la calidad de la educación, necesariamente debe recuperar la dimensión 








2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Acompañamiento pedagógico 
Definición 
Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de 
estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 
especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en 
temas relevantes de su práctica, en términos del Consejo Nacional de Educación. 
Es un recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento profesional de los 
docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 
acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción 
auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 
intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. Este proceso de 
intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la observación y 
evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para compartir y la 
disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas 
consultas a los estudiantes. Esta definición en términos del Ministerio de Educación. 
Es decir, conforme a las definiciones básicas que se vienen manejando en el país el 
acompañamiento pedagógico es una estrategia formativa en la que se asesora 
personalmente al docente en su ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus 
necesidades específicas; es continuo y sostenido; es intencional, organizado y sistemático; 
se da por medio del diálogo, de la relación horizontal, de la interacción, la disposición 
personal y el compromiso. Pero el acompañamiento es además una forma particular 
(diferente, novedosa) de acercamiento a los maestros y a las escuelas. El acompañamiento 
y el acompañante guardan prudente distancia de otras “visitas” y “visitadores” que 





diferencia de lo que fue (y es) la labor de los inspectores, la labor del acompañante no es 
controlista ni punitiva. El acompañante busca dar asistencia técnica directa a un maestro 
que –a la luz de los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por el alumnado o para 
introducir cambios pedagógicos – requiere de apoyo y consejo personalizado para mejorar 
su desempeño en el aula. 
Por otro lado, desde una perspectiva más amplia, en el contexto de las políticas y 
programas de formación de docentes en servicio en el Perú y diversas partes del mundo, el 
acompañamiento pedagógico se perfila como una estrategia formativa que enriquece y 
potencia la efectividad de los programas haciendo del aula un espacio de aprendizaje, y de 
la atención personalizada al docente una práctica provechosa para el mejoramiento de su 
desempeño. Así, en el marco de los sistemas de formación docente continua, el 
acompañamiento se combina y se complementa con otras estrategias de formación docente 
en las que además de los eventos de capacitación (en su versión tradicional conocía) se 
promueve el acercamiento entre formadores y docentes y de los docentes entre sí. 
Los argumentos a favor del acompañamiento pedagógico, como práctica que 
favorece el desarrollo profesional del docente y los cambios en su desempeño, giran en 
torno a diversos planteamientos que aluden por ejemplo a la efectividad del aprendizaje en 
contexto, y al nuevo rol del formador y del docente-estudiante. Así, se pone de relieve la 
condición de la escuela y el aula como espacios privilegiados de formación del maestro en 
la medida en que permiten ofrecer una formación personalizada y en contexto colocando 
“las necesidades prácticas de los docentes en el aula como foco principal de los programas 
de formación en servicio” (Terigi, 2010; Vezub, 2009). 
A partir de estudios de casos relativos a experiencias de capacitación docente 
desarrolladas en América Latina, Juan Carlos Navarro y Aimee Verdisco (2000) destacan 





aula”. Los autores señalan en primer término que los programas efectivos de formación en 
servicio son aquellos que se centran en las necesidades prácticas de los docentes en el aula, 
existiendo una correlación directa entre el contacto de los docentes estudiantes con 
situaciones de la vida real relacionadas con la práctica profesional y la efectividad de la 
capacitación. 
Teorías del acompañamiento pedagógico 
El profesional reflexivo 
John Dewey (1904, 1933) fue uno de los primeros en escribir sobre la práctica 
reflexiva con su exploración de la experiencia, la interacción y la reflexión. Schön, siguió 
las teorías de Dewey. Él define la práctica reflexiva como la práctica por medio de la cual 
los profesionales toman conciencia de su base implícita de conocimiento y aprenden de su 
experiencia. 
Schön diferencia tres conceptos o fases dentro del término más amplio de pensamiento 
práctico: Conocimiento en la acción, reflexión en y durante la acción, reflexión sobre la 
acción y sobre la reflexión en la acción. 
- Conocimiento en la acción 
Conocimiento en la acción Es el componente inteligente o mental encargado de la 
orientación de toda actividad humana, es decir, el que se encuentra en el saber hacer. Se 
trata de una rica acumulación de conocimiento tácito personal que se encuentra vinculado 
a la percepción, a la acción o al juicio existente en las acciones espontáneas del individuo.  
Es decir, un conocimiento implícito inherente a la actividad práctica que acompaña 
permanentemente a la persona que actúa.  
En ese conocimiento en la acción Schön distingue básicamente dos componentes: 
por un lado, el saber proposicional de carácter teórico que corresponde a lo adquirido por 





coloquialmente el saber de libro y, por otro, el saber en la acción, procedente de la práctica 
profesional, y que es algo tácito, espontáneo y dinámico. Es probable que Schön pusiera 
los guiones del “saber en la acción” para destacar que precisamente el saber está en la 
acción (Schön, 1987)  
De este modo cada día cuando el docente se dispone a atender su tarea docente, va 
equipado, de todo un bagaje personal de conocimiento teórico, práctico, experiencial, 
vivencial, etc, fuertemente consolidado en el que también tienen espacio elementos 
inconscientes, prejuicios, recuerdos, vivencias personales, interpretaciones subjetivas, etc 
- Reflexión en y durante la acción 
Esta segunda fase corresponde a un conocimiento de segundo orden el de primer 
orden sería el conocimiento en la acción, y también puede ser denominado 
metaconocimiento en la acción. Se trata del pensamiento producido por el individuo sobre 
lo que hace según actúa. Schön explica este momento como un proceso de reflexión en la 
acción o como una conversación reflexiva con la situación problemática concreta. Viene 
marcado por la inmediatez del momento y la captación in situ de las diversas variables y 
matices existentes en la situación que se está viviendo; carece de la sistemática y el 
distanciamiento requerido por el análisis o reflexión racional. Se trata de una reflexión que 
surge de la sorpresa ante lo inesperado. 
- Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 
Esta fase final corresponde al análisis efectuado a posteriori sobre los procesos y 
características de la acción, incluyendo en estos procesos la reflexión simultánea que  ha 
acompañado al acto. Schön explica este proceso como el análisis que a posteriori realiza el 
profesional sobre las características y procesos de su propia acción. Esa fase de la reflexión 
constituye el componente esencial del proceso de aprendizaje permanente por parte del 





progresivo que experimenta y reconduce de forma continua como resultado de esta 
reflexión. En este caso, el conocimiento aparece como un instrumento de evaluación, 
análisis, reconocimiento y reconstrucción de la intervención pasada. Se trata de un 
conocimiento de tercer orden que analiza los dos anteriores en relación con la situación y 
su contexto. 
En "reflexión en acción", "hacer y pensar son complementarios. Hacer extiende el 
pensamiento en las pruebas, movimientos y sondas de la acción experimental, y la 
reflexión se alimenta del hacer y de sus resultados. Cada uno alimenta al otro, y cada uno 
fija los límites del otro "(Schön, 1983, p.280) 
Enfoques del acompañamiento pedagógico 
Según la Resolución de Secretaria General No 008-2016-MINEDU, estos enfoque 
son: 
Reflexivo-crítico: Implica que el profesor afirme su identidad profesional en el trabajo 
cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia 
críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el 
aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de 
enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 
Inclusivo: Implica reducir las barreras al aprendizaje y a la participación, con el propósito 
de desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y construir una educación de calidad para todos y todas. La educación 
inclusiva implica una transformación del sistema educativo; en sus políticas, enfoques, 
contenidos, culturas y prácticas educativas; en respuesta a la diversidad y necesidades de 
todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 






Intercultural crítico: Se centra en el diálogo entre culturas y está orientado 
pedagógicamente a la transformación y construcción de condiciones para estar, ser, pensar, 
conocer, aprender, sentir, vivir y convivir. Tiene como marco el reconocimiento, respeto y 
valoración de la diversidad cultural y lingüística y advierte la necesidad de cambiar no solo 
las relaciones sociales, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder 
que mantienen la desigualdad y discriminación. (MINEDU- DIGEIBIRA, 2016, p.12). 
Asesoramiento psicopedagógico y sistemas de apoyo a la escuela 
El asesoramiento psicopedagógico adopto inicialmente un enfoque asimétrico, donde 
un especialista – poseedor de un conocimiento que “los docentes no tienen”– asesora al 
profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque se ha visto reforzado 
siempre que la Administración ha instrumentalizado a los asesores como mensajeros para 
la implantación de reformas educativas. 
El proceso de búsqueda de las claves para ajustar la necesaria colaboración entre el 
asesoramiento psicopedagógico y la actividad docente se ha producido en el marco de los 
ejes y principios manejados en el movimiento por el cambio y la mejora de la escuela, que 
afectan a todo proceso de asesoramiento y deben ser explicitados para construir una 
colaboración provechosa. Se trata de: 
Cuestiones relativas a los procesos de generación y difusión del conocimiento 
experto: que se entiende por centros de producción del saber en materia educativa; que se 
entiende por conocimiento; que tipo de conocimiento ha de proporcionarse o construirse a 
través del asesoramiento (relativo al contenido de la enseñanza o solo a aspectos 
metodológicos y procedimentales). 
Cuestiones relacionadas con la relación asesores-docentes, que implican valores: 
dependencia - autonomía del asesorado; relación de jerarquía-igualdad; responsabilidad de 






Ciertamente, la especialización del asesor no siempre ha sido reconocida por los 
docentes, sino más bien percibida como una injerencia profesional que lleva a su 
desprofesionalización, pero baste decir que los efectos negativos del llamado “enfoque 
experto” han llevado a incorporar al asesoramiento el principio del empowerment o 
empoderamiento profesional e institucional, lo que ha configurado el modelo de 
“asesoramiento colaborativo de enfoque comunitario”.  
Esta perspectiva asume presupuestos de gran valor para la mejora de la educación 







Desde esta perspectiva se entiende que: 
La comunidad escolar tiene capacidad para identificar, comprender y resolver sus 
problemas, por lo que la misión del orientador es identificar, potenciar y completar esas 
capacidades iniciales. 
La comunidad escolar tiene sus propias perspectivas y recursos, que siempre han de 
ser conocidos e incorporados a la resolución de problemas. 
Es imprescindible una estrecha colaboración de los miembros de la comunidad 
escolar entre sí y con las organizaciones del entorno comunitario para poder dar respuesta 
educativa a la gran diversidad de necesidades educativas y orientadoras del alumnado y sus 
familias. 
En este recorrido por la evolución de la orientación educativa se aprecia la 
contribución de las diferentes perspectivas o tradiciones que la han ido configurando 
históricamente: 
Psicológica: aporta sucesivamente los enfoques clínico, sistémico y educativo-
constructivista. 
Pedagógica: la sitúa en el movimiento por el cambio, la innovación y la mejora de la 
escuela. 
Psicopedagógica: fundamenta el modelo de “asesoramiento colaborativo”. 
Social: aporta los fundamentos del asesoramiento comprometido y comunitario. 
La incorporación progresiva de los principios de prevención, desarrollo, intervención 
institucional y comunitaria, colaboración y empoderamiento configura el concepto actual 
de la orientación educativa, por lo que deberían guiar en mayor medida las políticas 
públicas y el trabajo de los asesores de forma que, como ya ocurre en muchos casos, su 






Formas de intervención que realiza el acompañante pedagógico 
Según el Ministerio de Educación en el protocolo de acompañamiento pedagógico 
(2014) dice: “En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de 
intervención, de las cuales dos son responsabilidad del acompañante pedagógico: visita 
en aula y microtaller. En estos espacios, docentes y directores participan y fortalecen su 
práctica pedagógica a partir de la reflexión crítica colaborativa”  (p.15) 
Visita en aula. 
Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del 
director acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de 
gestión escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de 
impactar directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se 
caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma 
en cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el 
marco del plan anual de acompañamiento. 
El microtaller. Es una reunión programada y concertada entre el acompañante pedagógico 
y el grupo de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un espacio de 
comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las 
fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en aula. 
Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de actualización, de acuerdo 
con las necesidades y demandas de los docentes acompañados (MINEDU, 2014, p.21) 
En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la experiencia 
de los otros, ya que al convocar un número pequeño de participantes, se genera la 
posibilidad de que se relacionen de manera muy activa, y que busquen solucionar 
problemas individuales o afines al grupo; es decir, es posible que asuman compromisos 





contribuyen al proceso de articulación e integración de los docentes de una escuela y de 
diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo cooperativo y ayuda 
mutua 
Talleres de actualización docente 
En estos espacios, docentes y directores participan y fortalecen su práctica 
pedagógica a partir de la reflexión crítica colaborativa. Cada docente acompañado recibe 
dos talleres de actualización al año. Éstos se realizan sin afectar el normal desarrollo del 
año escolar, pues por ningún motivo deben generar pérdida de clases en las II.EE 
focalizadas (MINEDU, 2014, p.40) 
2.2.2. Desempeño docente 
La preocupación por la mejora del rol docente en la universidad, en el ámbito 
latinoamericano es reciente, y está orientada por la búsqueda de mejores respuestas de las 
Universidades a la sociedad del conocimiento y a las nuevas demandas de los estudiantes 
que ingresan a ella. Cuenta de ello son los encuentros celebrados, como el Congreso de la 
Habana, en 1996, Congreso de Dakar y la de Palermo en 1997, el Congreso de Beirut en 
1998 y la Primera Conferencia Mundial sobre Educación Superior en París en Octubre de 
1998. Esta preocupación se ha visto reflejada en una serie de acuerdos que apuntan a la 
mejora y el aseguramiento de la calidad en el desempeño docente del profesor 
universitario, entre otros. 
En el Perú, la Ley 28044 en su Art. 14°, crea el Sistema Nacional de Evaluación,  
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que entre sus funciones está la de 
evaluar, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje y de los procesos 
pedagógicos y de gestión. 
La Pntificia Universidad Católica del Perú en el 2008, llevó a cabo un estudio 





que son los siguientes: la planificación, estrategias utilizadas por el docente en clase, las 
evaluaciones y la asesoría. Asimismo se encontró que los cursos mejor evaluados por los 
alumnos correspondían a profesores que usaban diversas estrategias de enseñanza - 
aprendizaje y no necesariamente las más dinámicas o usando la TIC. Lo interesante del 
grupo de docentes mejor evaluados fue encontrar como común denominador que la 
evaluación de estos docentes se centraba no sólo en los contenidos sino también en cómo 
los contenidos eran relacionados con aspectos de la vida cotidiana o el trabajo de campo 
realizado por los alumnos. 
La ANR en sus Lineamientos de Autoevaluación con fines de Acreditación de 
Escuela o Programas de Posgrado del 2003, respecto a Docentes: Selección, Desempeño y 
Evaluación señala que las capacidades y calidad de la labor docente de los profesores 
constituyen uno de los factores determinantes de la calidad educativa, en la que, hay que 
establecer el perfil académico de cada docente de la Institución, su preparación y 
experiencia académico profesional y su idoneidad para los cursos del área. 
Cabe advertir que resulta poco apropiado querer expresar el perfil de calidad docente 
por la proporción de profesores con licenciatura, maestría o doctorado, si es que no se 
pondera su distinto peso académico según sea la Universidad donde se obtuvo tales grados 
o títulos, ya que las diferencias académicas entre sus portadores pueden ser tales que 
equipararlos no pase de ser más que un engañoso formalismo legal. 
El Ministerio de Educación, a través, de la Dirección General de Educación Superior 
y Técnico Profesional resalta la importancia de la evaluación del  desempeño docente 
como un proceso de carácter sistemático, participativo, permanente, integral y formativo 
que permite verificar la calidad del trabajo profesional del docente, valorando sus 
competencias personales, pedagógicas y profesionales, teniendo en cuenta el contexto y los 





Concepto de Docente 
Para ORELLANA (2003, p. 54), el docente es un profesional especializado en la 
enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la 
humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el ejercicio 
del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de la enseñanza 
de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos mediadores de la palabra o 
estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del alumno, configurando un proceso 
denominado de enseñanza - aprendizaje.  En ese sentido,  el docente es una persona 
profesional que ha sido formada y especializada para poder enseñar a los alumnos un 
determinado conocimiento o área de la ciencia, humanística o arte.  
El trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para 
adecuar los temas a enseñar, de la misma el plantear estrategias, medios y materiales, con 
ello evaluar con el fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los nuevos conoc 
imientos y lograr el aprendizaje eficaz en el alumno.  
El avance de la sociedad provoca en los docentes en general y en los universitarios 
en particular, una actualización continua del conocimiento que ya posee y una adquisición 
de nuevos que le permitan avanzar en su formación., dicho conocimiento se ha de basar, 
fundamentalmente, en el saber hacer, en conocer la enseñanza - y todo lo que ello implica -
, en conocer en profundidad la materia que va a enseñar, puesto que en su aula debe 
difundir las teorías más punteras del momento. En ese sentido, el docente es un sujeto 
adulto que crea sus propios estilos de enseñanza, y que aprende a través de sus 
interacciones en una serie de contextos con sus correspondientes preocupaciones e 
intereses (Marín, 2003, p. 23) 
Para Marcelo (1999, p. 200) establece los siguientes conocimientos como necesarios 





 Planificación de la enseñanza. 
 Metodología didáctica. 
 Motivación. 
 Comunicación con los alumnos. 
 Gestión de clase. 
 Evaluación del alumno, del ambiente de clase y del propio profesor. 
 Tutorías. 
 Ambiente del centro. 
Así, el docente es visto como un proveedor de información por lo que necesitará 
poseer no sólo habilidades, sino tener además un conocimiento de la enseñanza que le va a 
permitir crear y generar teorías, que van a guiar su práctica docente e investigadora. 
Grossman (1990) c.p Marín (2003, p. 25), propone un cuadro de los conocimientos 
del docente universitario: 











Conocimiento didáctico del contenido 
Concepciones de los propósitos para la enseñanza de la materia 
Conocimiento de la 
comprensión de los 
estudiantes 
Conocimiento curricular 
Conocimiento de las 
estrategias instructivas 
Conocimiento del contexto 
Estudiantes 
Comunidad Distrito Institución 
La reciente Ley N° 30220, en su artículo 79°, establece las funciones del docente 
universitario como la de investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la 
enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria. Estas funciones tendrán que ser 






La Ley N° 28044, en su artículo 56°, fundamenta que el profesor es agente 
fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la 
formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 
naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor 
idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 
riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: planificar, desarrollar y evaluar 
actividades que aseguren el logro de aprendizaje de los estudiantes.  
La Ley N° 29062 en su artículo 3°, afirma que el profesor es un profesional de la 
educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y 
competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del 
proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de 
los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 
Requiere de desarrollo integral y de una formación continua e intercultural. 
Concepto de Desempeño Docente 
El término desempeño docente retoma importancia en las discusiones educativas en 
los inicios de los años 2000 a raíz de los ínfimos logros de las reformas educativas de los 
años 90.  
En los Diálogos con Maestros organizado por el Consejo Nacional de Educación y 
Foro Educativo, el desempeño docente es definido como una práctica relacional; es decir, 
como el desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así 
como del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro. 
Valdés (2004) c.p Cuenca (2011, p. 32) el desempeño docente está ligado al carácter 
relacional incluye desde el nivel de preocupación y comprensión de los problemas sociales 






La OECD (2001) c.p Cuenca (2011, p. 32) el desempeño docente esta enlazado sobre 
el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma parte del desempeño el 
apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y emocional de los estudiantes 
con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias vinculadas a las características 
culturales, a la experiencia familiar, a las formas de inteligencia, a las maneras de 
aprender. Incluso, forma parte de esta dimensión de “conocimiento del estudiante”, diseñar 
situaciones ad hoc para que el estudiante exprese sus ideas y sus emociones de la mejor 
manera posible. En esto último, sin duda, el conocimiento sobre las características 
individuales de los alumnos y grupales del aula es fundamental. 
Para McBer (2000) la habilidad y el impulso para producir resultados positivos en 
los demás, las habilidades de trabajo en equipo (en la idea de objetivos compartidos de las 
teorías de grupos operativos) y la habilidad para entender el comportamiento de personas 
son factores decisivos en la efectividad del desempeño de los docentes. 
Para MONTENEGRO (2003, p. 18), señala que mientras la competencia es un 
patrón general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El 
desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 
Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. 
El desempeño docente, básicamente debe expresarse en la parte personal: 
compromiso humano y social, en la parte profesional es el ejercicio responsable de tan 
importante cargo, pasa por una planificación curricular competente, una conducción, 





de los logros de la acción en el logro de aprendizaje, a través de un proceso de evaluación 
objetivos, sistemática y confiable. 
Teorías del desempeño docente 
A. Teoría de Herzberg 
Herzberg, Citado por Brunet propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también 
conocida como la "Teoría de los dos factores" (1959). Según esta teoría, las personas 
están influenciadas por dos factores: 
La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 
Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto 
sobre la insatisfacción y estos son: logros, reconocimiento, independencia laboral, 
responsabilidad y promoción. 
La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos 
factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco 
efecto en la satisfacción a largo plazo y estos son: sueldo y beneficios, política de la 
empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, 
supervisión, status, seguridad laboral, crecimiento y madurez. 
Factores motivacionales e higiénicos 
Factores motivacionales 
(De satisfacción)  
Factores higiénicos 
(De insatisfacción)  
Contenido del cargo (cómo se siente el 
Individuo en relación con su CARGO) 
Contexto del cargo (Cómo se siente el 
Individuo en relación con su EMPRESA). 
1. El trabajo en sí. 
2. Realización. 
3. Reconocimiento. 
4. Progreso profesional. 
5. Responsabilidad. 
1. Las condiciones de trabajo. 
2. Administración de la empresa. 
3. Salario. 
4. Relaciones con el supervisor. 








B. Teoría de las expectativas de Vroom 
En la actualidad, una de las explicaciones de la motivación aceptadas más amplia-
mente es la teoría de las expectativas, de Victor Vroom. Aunque tiene sus críticas, la 
mayor parte de la evidencia de la investigación apoya esta teoría. 
La teoría de las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en 
determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido por 
un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el individuo. En términos 
más prácticos, la teoría de las expectativas dice que un empleado se motiva para ejercer un 
alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará a una buena evaluación de su 
desempeño; una buena evaluación dará lugar a recompensas organizacionales, como 
bonificaciones, incrementos de salario o un ascenso; y las recompensas satisfarán las metas 
personales del empleado. Por tanto, la teoría se enfoca en tres relaciones: 
1.   Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que ejercer 
una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 
2.  Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree que 
desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado deseado. 
3. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las recompensas 
organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de un individuo y lo 
atractivas que son esas posibles. 
Esta teoría incluye tres elementos o variables: 
 1. Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere a la 






2. Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, el grado en que el individuo 
cree que desempeñarse a un nivel en particular, es el medio para lograr el resultado 
deseado. 
3. Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la importancia que el 
individuo dé al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el trabajo. 
 En otras palabras, esta teoría nos dice que la tendencia para actuar en cierta forma, 
depende de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo conducirán a 
lograr cierto resultado y también de qué tan atractivo resulte este resultado para ella. La 
lógica de la teoría supone que toda persona se esforzará en su desempeño para lograr 
obtener aquello que desea, siempre y cuando piense que es posible lograrlo. 
Relación desempeño-recompensa: El grado hasta el cual el individuo cree que al 
desempeñarse en un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado deseado 
Relación recompensa-metas personales: El grado hasta el cual las recompensas 
organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales y lo atractivas que son estas 
posibles recompensas para la persona.  
Modelos de Desempeño Docente 
La lectura especializada se encuentran algunos autores que plantean sus ideas respecto de 






Cuenca, R. (2011) Discurso y Nociones sobre el Desempeño Docente. (p.18) 
[Tabla]. Matriz 1. 
La propuesta de Hay McBer (2000) se resume en la siguiente tabla: 
Profesionalismo 
 Desafío y apoyo: el compromiso de hacer todo lo posible para cada alumno y poner 
a todos los alumnos en condiciones de lograr el éxito. 
 Confianza: creer en la capacidad propia de ser efectivo y enfrentar los desafíos. 
 Crear confianza: ser consistente y justo; mantener la palabra dada. 
 Respeto por los demás: la creencia subyacente de que los individuos importan y 
merecen respeto. 
Pensamiento 
 Pensamiento analítico: la habilidad de pensar lógicamente, desglosar y reconocer 
causa y efecto. 
 Pensamiento conceptual: la habilidad de ver patrones y vínculos, aun cuando hay 
muchos detalles. 
Planificación y fijación de expectativas  





desafiantes, para los alumnos y la escuela. 
 Búsqueda de información: un impulso para averiguar más y llegar al meollo de las 
cosas; curiosidad intelectual. 
 Iniciativa: impulso para actuar ahora y anticiparse a los eventos y apropiarse de 
ellos. 
Liderazgo 
 Flexibilidad: la habilidad y disposición para adaptarse a las necesidades de una 
situación y 
 cambiar de táctica. 
 Responsabilizar a las personas: el impulso y la habilidad de fijar expectativas y 
parámetros 
 claros y lograr que otras personas se responsabilicen por su desempeño. 
 Gestión de alumnos: el impulso y la habilidad de proveer orientaciones e 
instrucciones claras a los alumnos, entusiasmarlos y motivarlos. 
 Pasión por el aprendizaje: el impulso y la habilidad de apoyar a los alumnos en su 
aprendizaje, y ayudarlos a convertirse en aprendices confiados e independientes. 
Relaciones con los demás 
 Impacto e influencia: la habilidad y el impulso para producir resultados positivos 
impresionando bien e influenciando a los demás. 
 Trabajo en equipo: la habilidad de trabajar con otras personas para alcanzar 
objetivos compartidos. 
 Entender a los demás: el impulso y la habilidad para entender a otras personas y 
por qué se 
 comportan de la forma que lo hacen. 
 
Asimismo, la propuesta realizada por la OECD en Docentes para las escuelas del 
mañana (2001) formula un cuadro con lo que los docentes necesitan saber y ser capaces de 
hacer, tal como se muestra a continuación: 
Conocimiento del contenido 
 Entendimiento profundo de la materia y flexibilidad para ayudar a los estudiantes a 
crear mapas cognitivos, vincular ideas, encarar falsas concepciones. 
 Ver cómo se conectan las ideas a través de los campos de conocimiento y con la 
vida. 
 Hacer que las ideas sean accesibles a los demás, entender la perspectiva del 
aprendiz. 
Conociendo al aprendiz 
 Conocimiento del desarrollo de los niños y adolescentes y cómo apoyar al 
crecimiento en los dominios cognitivo, social, físico y emocional, para interpretar 
las afirmaciones y las acciones de los aprendices y darle forma a experiencias 
productivas de aprendizaje. 
 Entendimiento y respeto por las diferencias vinculadas a cultura, experiencia 
familiar, formas de inteligencia, abordajes del aprendizaje y habilidad de enseñar en 
una forma que conecta con los estudiantes. 
 Preguntar con sensibilidad, escuchar cuidadosamente, observar reflexivamente el 






Motivación de estudiantes 
 Entender lo que los estudiantes individuales creen acerca de sí mismos, saber qué es 
lo que les preocupa y saber cómo alentarlos. 
Conocimiento del aprendizaje 
 Resolver qué tipo de aprendizaje es el más apropiado en circunstancias específicas, 
qué material usar, cuándo y para qué fin. 
 Ser capaz de usar diferentes estrategias para enseñar, para evaluar el conocimiento 
de los estudiantes y evaluar su aprendizaje. 
 Capacidad de captar los puntos fuertes de estudiantes individuales. 
 Capacidad de trabajar con estudiantes con capacidades diferentes. 
 Entender cómo los estudiantes adquieren el lenguaje (el portal del aprendizaje) para 
construir habilidades y crear experiencias accesibles de aprendizaje. 
Conocimiento sobre los recursos y tecnologías del currículo para 
 Permitir a los estudiantes explorar ideas, adquirir y sintetizar informaciones, 
suministrar marcos a los problemas y resolverlos. 
Conocimientos sobre colaboración 
 Estructurar la interacción de los estudiantes para llegar a un aprendizaje compartido 
más potente. 
 Colaborar con otros docentes. 
 Trabajar con los padres para aprender más sobre sus hijos y ayudar a darle forma a 
experiencias de apoyo en la escuela y en el hogar. 
Capacidad de reflexionar 
 Evaluar la práctica propia y su impacto para refinar y mejorar la instrucción. 
 Evaluar continuamente el progreso de los estudiantes para darle nueva forma a la 
planificación de clase. 
 
En el Perú, la Ley 29062, establece como desempeño docente las siguientes áreas:  
Gestión Pedagógica: es la función de enseñanza dentro del aula y actividades 
curriculares complementarias al interior de la institución  y la comunidad, como a los que 
realizan orientación y consejería, coordinación, jefatura, asesoría, y formación entre pares. 
Gestión Institucional; comprende las actividades del docente en la función de 
dirección y subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación y 
conducción de la gestión institucional. 
Investigación; comprende las acciones del docente en actividades de diseño y 
evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa. Así 
como, estudios y análisis sistemáticos de la pedagogía y experimentación de proyectos 





Evaluación del Desempeño Docente 
La evaluación del desempeño del profesor es una valiosa herramienta para el 
perfeccionamiento del trabajo académico, para el desarrollo profesional del docente y 
también como un necesario estímulo para que se cumplan los objetivos de la institución. 
Se ha empleado diversos criterios para evaluar el desempeño docente, los más utilizados 
son dos: 
 Los niveles de logro académico de los estudiantes. 
 La valoración que individualmente realizan las personas relacionadas con el profesor 
(los alumnos principalmente) acerca de su desempeño docente. 
Algunos estudios como los realizados por Swartz (1990) identificó dos factores: 
claridad en la presentación instruccional y manejo de la conducta de los estudiantes, para 
Patrick y Smart (1998) identificaron tres factores: respeto a los estudiantes, habilidad de 
organización y presentación, y habilidad para cambiar a los estudiantes. 
Para Herrera (2000) c.p Quezada (2006, p. 10) en sus estudios concluye que respecto 
a la efectividad del docente: 
El profesor es tanto más efectivo, desde el punto de vista docente, cuanto más 
positiva es la visión de sí mismo, cuanto más se identifica con los demás y cuanto más 
abierto está a las experiencias. 
La efectividad docente es mayor cuando se procura que los alumnos descubran los 
significados que cuando sólo se les emite información. 
La imagen varía de unos grupos a otros. Los estudiantes, además de valorar los 
aspectos didácticos, valoran mucho ciertos rasgos de personalidad tales como comprensión 






Para Austin y Nadeau (1998) c.p Quezada (2006, p.11) proponen los siguientes 
criterios e indicadores para evaluación de la calidad universitaria en cuanto a docentes se 
refiere: 
 Concepción de su papel frente a los estudiantes 
 Competencia en su disciplina 
 Competencia básica y eficacia en materia de enseñanza 
 Involucramiento en actividades de asistencia a los estudiantes 
 Sensibilidad a las problemáticas éticas 
 Compromiso en la actualización de esas competencias y de su perfeccionamiento 
profesional continuo 
 Sentido de innovación y de la multidisciplinariedad 
 Competencia en materia de Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) 
 Productividad en investigación 
 Involucramiento en los servicios a la institución, inclusive en la administración 
 Involucramiento en los servicios a la sociedad 
 Reconocimiento y distinciones recibidas 
En la misma línea de trabajos Villarreal (1990) c.p Quezada (2006, p. 12) propone 
para la evaluación de los docentes universitarios, que incluye áreas de: personalidad, 
relaciones humanas, intelectuales, didáctica y compromiso con la institución.  
En el Perú la evaluación de los docentes universitarios, muestra una amplia 
variedad de aspectos; coincidiendo muchas de ellas en la evaluación realizada por el jefe 
del departamento académico, la autoevaluación, la evaluación realizada por los alumnos 





Al respecto, la Asamblea Nacional de Rectores (2004), en sus lineamientos de 
autoevaluación con fines de acreditación de escuelas o programas de posgrado, plantea 
respecto a Docentes: Selección, Desempeño y Evaluación los siguientes indicadores: 
Los grados correspondientes de Maestría y Doctorado de los docentes del Programa 
están reconocidos y registrados por la Universidad y/o ANR. 
Tasa máxima lectiva profesor/alumno no mayor de 1/35. 
La carga académica o número de horas lectivas por profesor es como máximo 8 
créditos lectivos por semestre, que facilita la asignación de horas adicionales en asesoría 
de tesis e investigación. 
La remuneración mínima es: 
 
La evaluación de los docentes se realiza por lo menos una vez por semestre. 
Los profesores del Programa participan en el diseño, dirección y ejecución de algún 
programa de proyección social. 
Nivel de competencia en el manejo del inglés y otros idiomas extranjeros. 
En la Universidad Nacional de Educación, hasta el momento, rige su Reglamento 
General desde 1988, que en su Art. 353° establece los aspectos a evaluar en los docentes 
que se detalla a continuación: 
a) Aspecto Externo 
 Grados y títulos. 
 Labor docente universitaria 
 Investigación 
 Publicaciones 
 Capacitación especializada de posgrado. 





 Labores de administración universitaria. 
 Actividades de proyección social. 
 Conocimiento de idioma. 
 Participación como ponente / organizador en congresos, seminarios o certámenes 
científicos o académicos. 
 Reconocimiento y distinciones de otras instituciones universitarias, científicas o 
culturales de alto nivel. 
b) Aspecto Interno 
 Syllabus. 
 Desarrollo escrito de una unidad de syllabus. 
 Clase magistral. 
 Entrevista personal. 
 
Para efectos de evaluación del desempeño docente es importante la carga 
académica de cada docente en la Escuela de Posgrado, que se rige mediante la Res. N° 
0208 – 2002 – R – UNE que establece los siguientes rubros: 
 Enseñanza    30% 
 Investigación   20% 
 Extensión – Proyección Social 15% 
 Académico – Administrativo  20% 
 Capacitación   15% 
El MINEDU, a través de la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Productivo, establece que la evaluación del desempeño es un proceso de carácter 
sistemático, participativo, permanente, integral y formativo que permite verificar la calidad 
del trabajo profesional del docente, valorando sus competencias personales, pedagógicas y 
profesionales, teniendo en cuenta el contexto y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. 
El recojo de información se orienta a valorar los desempeños de los docentes con 





acredita o documenta a través de evidencias. La complejidad inherente al proceso de 
evaluación de la labor docente exige la elaboración y aplicación de diversos instrumentos y 
procedimientos.  
Las ventajas de la evaluación del desempeño docente son las siguientes: 
Para el profesor 
1. Valora su esfuerzo de perfeccionamiento y las capacidades que posee para 
ejercer sus prácticas docentes en el aula y para contribuir a los objetivos de 
desarrollo institucional.  
2. Identifica la capacitación que más necesita, brindándole retroalimentación 
constructiva para entender sus funciones e identificar aquellas cualidades –
expresadas en actitudes, habilidades, comportamientos y conocimientos- que 
sería deseable reforzar para cumplir mejor con sus responsabilidades. 
3. Permite conocer las reglas de comportamiento y de desempeño que más 
valoran la institución educativa y la administración educativa en los profesores, 
así como las expectativas que tienen acerca del desempeño profesional. 
4. Permite acceder a recompensas y reconocimientos por el trabajo 




Apoya una política de recursos humanos adecuada a las necesidades de las 
instituciones educativas 
a. Identifica las bondades y limitaciones de los procesos de selección de 
personal y ayuda a perfeccionarlos. 
b. Ayuda a mejorar la descripción de los puestos de trabajo y a solucionar 
problemas de adecuación de las personas a dichos cargos. 
c. Detecta áreas de supervisión y monitoreo de las prácticas docentes que 
deben reforzarse. 
d. Sugiere estrategias para mejorar la integración del profesorado en la 
institución educativa o en el cargo que desempeña. 
e. Brinda recomendaciones para mejorar la comunicación al interior de la 
institución educativa. 
f. Ayuda a identificar y resolver o atenuar conflictos y desacuerdos. 
Permite estimular el buen desempeño y resultados académicos de los 
profesores: 
a. Identifica aquellos profesores que tienen potencial más elevado y merecen 
ser reconocidos por su buen desempeño (ascenso, promoción económica, 
acceso a programas de perfeccionamiento y otras recompensas), así como a 
aquellos que necesitan apoyo y asesoría.  
Facilita el planeamiento institucional: 
a. Identifica la forma cómo se comportan e influyen los factores que 
determinan la eficiencia y eficacia del trabajo del profesor en el aula. 
b. Es una fuente de información para mejorar la programación y descripción 
de metas y resultados individuales y colectivos. 
c. Permite evaluar la calidad de resultados que obtiene cada profesor, dentro 
de un enfoque basado en el cumplimiento de estándares de desempeño de 
funciones, de procesos y de mejoramiento profesional continuo. 
Para el 
MINEDU 
- Proporciona una base de datos para establecer planes y estrategias de 
asesoría, apoyo técnico y capacitación que requieren las instituciones 









Las dimensiones de la evaluación del desempeño docente para el MINEDU se 
establecen en el siguiente cuadro: 
Dimensión contenido 
Personal 
Dominio de capacidades, habilidades y actitudes   relacionadas con el 
desarrollo de la autoestima, habilidades personales e interpersonales, la 
salud mental la responsabilidad y desarrollo  profesional. Sus  implicancias 
éticas se expresan principalmente a través del desarrollo vocacional, la 
cualificación en el trabajo, el reconocimiento y la superación profesional, 
configurando la identidad  personal y profesional del docente. 
Pedagógica 
Dominio de las capacidades, conocimientos y actitudes  para la elaboración 
y utilización de recursos didácticos, la conducción de los  procesos 
pedagógicos y las prácticas de enseñanza que propicien  logros de 
aprendizaje  a través de una efectiva gestión del currículo en el nivel, 
modalidad, área o especialidad correspondiente. Sus actividades están 
centradas en el aula  e involucran los  siguientes aspectos: Planificación del 
trabajo pedagógico, la conducción y evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Institucional 
Dominio  de capacidades, conocimientos y actitudes  vinculados  con la 
ejecución de procesos de gestión institucional. Implica el manejo de 
diversos aspectos relacionados con el la formación del clima 
organizacional, la participación en el  trabajo grupal , la comunicación 
efectiva con los  diferentes agentes de la comunidad educativa como los 
directivos, colegas, personal administrativo y padres de familia y la 
contribución al desarrollo de la comunidad o entorno local.  
 
Supervisión en la evaluación del desempeño docente 
Lundgren (2000:201), afirma que una buena supervisión en la evaluación 
profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 
Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 
maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos 
y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la 
derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de 
sus imperfecciones. 
Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 
los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho 






Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 
profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el 
maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos 
y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las 
insuficiencias a él señaladas. 
Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como resultado 
del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la 
relación ínter psíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 
aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 
comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 
sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de auto-
perfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple 
también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para 
perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus resultados. 
El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 
Fortalecimiento de capacidades en el marco del acompañamiento pedagógico  
En qué se debe acompañar al docente de IIEE multigrado  
A través del acompañamiento pedagógico se busca apoyar el desarrollo de las 
competencias profesionales que se requieren en los docentes de instituciones educativas 
multigrado monolingüe castellano, para que actúen de manera idónea en la gestión de los 
aprendizajes de los estudiantes: conocimientos teórico-pedagógicos, didácticos y 





Considerando que el desarrollo de las competencias profesionales del docente es un 
proceso que se requiere trabajar paulatinamente, por ello, se han identificado y priorizado 
algunos dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen Desempeño. 
2.3. Definición de términos básicos 
Acompañamiento pedagógico. Estrategia de formación en servicio situada en la escuela, 
dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera 
individualizada y mejorar su desempeño en el aula, cuyo propósito es promover el 
desarrollo profesional del profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría 
sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con estrategias de formación e interacción 
colaborativa (MINEDU, 2016, p.2).  
Acompañante pedagógico. Profesional o equipo de profesionales expertos que cuentan 
con título pedagógico así como con el perfil requerido para ejercer orientación, apoyo y 
asesoría a uno o varios profesores de aula, quienes efectúan el acompañamiento 
pedagógico. 
Docente acompañado. Profesor de aula de una IE o programa educativo, de todos los 
niveles/ciclos y modalidades de Educación Básica, que es atendido por un acompañante 
pedagógico asignado para brindarle orientación, apoyo o asesoramiento pedagógico que le 
permita mejorar su desempeño en el aula. 
Desempeño docente. Es el “conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a 
cabo su función; esto es, el proceso de formación a los niños y jóvenes a su cargo” 
(Montenegro, 2007, p.19). Asimismo, lo concibe como el cumplimiento de un conjunto de 








Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación significativa entre la planificación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
HE2. Existe una relación significativa entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
HE3. Existe una relación significativa entre el monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
3.2 Variables 
Variable 1  : Acompañamiento pedagógico 







3.3 Operacionalización de Variables 
Variable 1 
Dimensiones Competencias Desempeños 
Planificación 1. Planifica el 
acompañamiento pedagógico 
en base al diagnóstico de 
necesidades de 
fortalecimiento y desarrollo 
de competencias 
profesionales de los docentes 
de escuelas multigrado a su 
cargo para promover mejoras 
en su desempeño 
1.  Fundamenta los lineamientos, normas, enfoque de formación, rol 
de los actores y las características del modelo de atención a IIEE 
multigrado monolingüe castellano que sustentan el acompañamiento 
pedagógico. 
2.  Elabora  el Plan  de Acompañamiento  Pedagógico diferenciado,  
con  pertinencia  y coherencia  entre  los  desempeños  que  se  
buscan  fortalecer,  y  los  contenidos, metodología, materiales y 
recursos propuestos. 
3. Incorpora en el Plan de Acompañamiento Pedagógico 
nuevas acciones o reajustes a las estrategias considerando los 
resultados de la asesoría y seguimiento a la mejora de los 
desempeños priorizados. 
Implementación 2. Gestiona el 
acompañamiento pedagógico 
teniendo en cuenta las 
características de la IIEE y el 
contexto para intervenir de 
manera pertinente, que incida 
en la mejora del desempeño 
pedagógico y de gestión del 
docente de escuelas 
multigrado contribuyendo al 
logro de aprendizajes de los 
estudiantes, en el marco de un 
proceso de reflexión crítica. 
4. Demuestra dominio pedagógico sobre planificación, 
ejecución y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de IIEE 
multigrado. 
5. Utiliza estrategias metodológicas, recursos y materiales, en 
el marco del enfoque reflexivo crítico y en un clima de diálogo 
asertivo, empático y horizontal, que garanticen la mejora de la 
práctica pedagógica de cada docente. 
6. Promueve el aprendizaje individual y colaborativo entre 
docentes para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, 
generando compromisos de cambio a partir de una reflexión crítica 
en torno a su desempeño 
7. Brinda retroalimentación a los docentes en relación a las 
metas de desempeño planteados y la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
8. Promueve la difusión e intercambio de buenas prácticas 
docentes, basada en criterios objetivos y evidencias, identificadas en 
los docentes de IIEE multigrado a su cargo. 
9. Establece una relación empática, asertiva y horizontal; con 
una actitud de interés y comprensión, expresando con claridad sus 
comentarios y recogiendo las preocupaciones del docente. 
10. Asesorar al docente/director en la articulación entre familia 




sistemáticamente acciones de 
seguimiento al proceso de 
mejora (o no) del desempeño 
docente y evalúa el desarrollo 
de la estrategia de 
acompañamiento pedagógico 
(inicio, proceso y final) para 
tomar decisiones fundadas y 
oportunas de mejora de su 
intervención. 
11. Registra evidencias de la práctica del docente y del avance 
(o no) de los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico, 
en función a los desempeños priorizados del MBDD que permiten 
caracterizar la práctica del docente de IIEE multigrado 
12. Analiza las evidencias de la práctica del docente y los 
factores que influyen en los avances (o no) de su desempeño, en 
relación a las metas y objetivos propuestos en el plan de 
acompañamiento pedagógico 
13. Elabora informes sobre el diagnóstico, avance y/o 
resultado del fortalecimiento de capacidades, durante el 
acompañamiento pedagógico, en relación a los desempeños 
priorizados del MBDD. 























Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y los 
procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto nivel y su 
formación integral 
Desempeño 1 
Demuestra conocimiento y 
comprensión de las 
características individuales , 
socioculturales y evolutivas 
de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales 
Caracterización 
del estudiante y 
su contexto (1) 
Desempeño 3 
Demuestra conocimiento y 
comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la 








Planifica la enseñanza de 
forma colegiada, lo que 
garantiza la coherencia entre 
los aprendizajes que quiere 
lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso de 
los recursos disponibles y la 
evaluación en una 
programación curricular en 
permanente revisión 
Desempeño 4 
Elabora la programación 
curricular analizando con sus 
compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su 
aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes 
que se promueven, las 
características de los 





Desempeño 6 y 7 
(6)Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
(7)Contextualiza el diseño de 
la enseñanza sobre la base 
del conocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, 
estilos de aprendizaje e 















Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todos sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos e 
interculturales 
Desempeño 11 
Construye de manera asertiva 
y empática, relaciones 
interpersonales con y entre 
todos los estudiantes, 
basadas en el afecto, la 
justicia, la confianza, el 































Resuelve conflictos en 
dialogo con los estudiantes 
sobre la base de criterios 
éticos, normas concentradas 
de convivencia, códigos 




en el aula (6) 
Competencia 4 
Conduce el proceso de 
enseñanza con dominios de 
contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y critica lo 
que concierne a las solución de 
problemas relacionados con 




pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven 
el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y 





pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven 
el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y 
que los motivan a aprender. 
 
Participación 




Utiliza recursos y tecnologías 
diversas accesibles, y el 
tiempo requerido en función 
al propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
Maximización 
del tiempo (9) 
Desempeño 23 
Utiliza recursos y tecnologías 
diversas accesibles, y el 
tiempo requerido en función 
al propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
Uso pedagógico 
de materiales y 
recursos (10) 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos 
contextos culturales. 
Desempeño 25 
Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten 
evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el 





















la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Competencia 6 
Participa activamente con 
actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo 
Institucional para que genere 
aprendizaje  de calidad 
 
Desempeño 30  
Interactúa con sus pares colaborativamente y 
con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un 






Competencia 7  
Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y 
otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos 




Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de 


























4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exige una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 
correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 
particular. (Hernandez, 2010, p. 81) 
 En ese sentido, las variables a correlacionar en la presente investigación son: 
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
4.2 Tipo y método de investigación 
El tipo de investigación en el presente trabajo es: investigación científica básica, en 
este tipo de investigación; se recoge información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico y científico, orientado al descubrimiento de principios o leyes. Su 
finalidad es la producción  de teorías científicas en todos los campos de la actividad de la 
ciencia. (Valderrama, 2013, p. 38 – 39) 
El método principal que se empleó en la investigación, es el método descriptivo 
correlacional, porque se observararon los datos obtenidos para explicar la relación entre las 
dos variables en estudio. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipulara las 
variables. Asimismo, la investigación es transversal porque se recogerá los datos en un 
solo momento, en un único tiempo y su propósito será describir y correlacionar las 
variables en un momento dado.   





medida que se tratará de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
variables, se esquematiza de la siguiente manera: 
 
M  =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r =  Relaciones entre variables 
4.4 Población y Muestra 
Población 
La población está constituida por todos los docentes de Panjuy y Hungurahui 
Pampa; 45 
Muestra 
Se seleccionó aleatoriamente 20 docentes de Panjuy y Hungurahui Pampa 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio, para ello se 
analizaran fuentes primarias y secundarias. (Observaciones directas, fichaje, visita a 
bibliotecas, hemerotecas, etc) 
Técnica de encuesta en la medida que se utilizaran los instrumentos de medición 





para ambas variables de estudio. 
 La validación del instrumento fue a través de juicio de expertos, 3 docentes de 
amplia trayectoria en el campo educativo con el más alto grado académico. 
 Para verificar la confiabilidad del instrumento, se sometió a la prueba Alfa de 
Cronbach. 
4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística 
descriptiva, el análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cualitativas y medias 
en el caso de las variables numéricas.  
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 
tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 
confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 
análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  
|El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los 
instrumentos de investigación, las cuales se procesaran de la siguiente forma: 
 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 
el análisis de la información. 
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 








5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Validación de contenido:  
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de 
las dos variables que se detallan a continuación: 
V1: Acompañamiento pedagógico                              = 0.971 Válido 






Análisis de fiabilidad de la variable Acompañamiento Pedagógico 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
.971 13 
 
Análisis de fiabilidad de la variable Acompañamiento pedagógico 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 













se elimina el 
elemento 
Fundamenta los lineamientos, normas, enfoque de 
formación, rol de los actores y las características del 
modelo de atención a IIEE. 
36.05 40.892 .851 .968 
Elabora  el Plan  de Acompañamiento  Pedagógico 
diferenciado,  entre  los  desempeños  que  se  buscan  
fortalecer. 
36.05 40.892 .851 .968 
Incorpora en el Plan de Acompañamiento Pedagógico 
nuevas acciones o reajustes a las estrategias 
36.00 42.105 .731 .971 
Demuestra dominio pedagógico sobre planificación, 
ejecución y evaluación de los aprendizajes. 
35.85 39.187 .949 .966 
Utiliza estrategias metodológicas y recursos en el 
marco del enfoque reflexivo crítico, que garanticen la 
mejora de la práctica pedagógica de cada docente. 
36.00 41.053 .646 .973 
Promueve el aprendizaje individual y colaborativo 
entre docentes, generando compromisos de cambio a 
partir de una reflexión crítica en torno a su desempeño 
35.85 39.924 .849 .968 
Brinda retroalimentación a los docentes en relación a 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
35.90 39.674 .941 .966 
Promueve la difusión e intercambio de buenas 
prácticas docentes, en los docentes de IIEE. 
35.85 39.187 .949 .966 
Establece una relación empática; con una actitud de 
comprensión, expresando con claridad sus 
comentarios y recogiendo las preocupaciones del 
docente. 
35.90 39.674 .941 .966 
Asesora al docente/director en la articulación entre 
familia comunidad y escuela alrededor de los procesos 
educativos. 
35.85 39.187 .949 .966 
Registra evidencias de la práctica del docente y del 
avance de los procesos y resultados del 
acompañamiento pedagógico. 
36.05 43.734 .434 .976 
Analiza las evidencias de la práctica del docente y  los 
avances de su desempeño, en relación a los objetivos 
propuestos en el plan de acompañamiento pedagógico 
36.05 39.734 .874 .968 
Elabora informes sobre el diagnóstico, avance y/o 
resultado del fortalecimiento de capacidades, durante 
el acompañamiento pedagógico, en relación a los 
desempeños priorizados del MBDD 







Análisis de fiabilidad de la variable Desempeño docente 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.969 13 
 
Análisis de fiabilidad de la variable desempeño docente 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 












Caracterización  del estudiante y su 
contexto 
36.35 37.397 .707 .970 
Manejo de enfoques y didácticas de las 
áreas 
36.40 38.042 .800 .967 
Programación curricular 36.40 38.042 .800 .967 
Diseño contextualizado de la sesión 36.30 36.537 .872 .966 
Generación de climas favorables para los 
aprendizajes 
36.25 36.618 .931 .964 
Manejo de comportamiento en el aula 36.25 36.618 .931 .964 
Pensamiento crítico 36.10 37.358 .806 .967 
Participación activa de las y los 
estudiantes 
36.30 39.063 .629 .971 
Maximización del tiempo 36.20 37.537 .880 .966 
Uso pedagógico de los materiales y 
recursos 
36.25 36.618 .931 .964 
Retroalimentación durante la sesión 36.40 36.253 .925 .964 
Participación en comunidades de inter 
aprendizaje 
36.15 38.976 .750 .968 
Relación escuela, familia y comunidad 36.25 37.355 .822 .967 
 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta 
Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   





Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.  
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es pequeña se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde el 
resultado de la significancia estadística es menor al 0.05.  
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento  Pedagógico en las 
comunidades nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa 
.333 20 .000 .768 20 .000 
Desempeño Docente en las 
comunidades nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa 
.351 20 .000 .754 20 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de la primera variable 
Por consiguiente como la muestra es pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 










Resultados, tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descriptivos de la variable Acompañamiento pedagógico 
Tabla 1 
Planificación del acompañamiento pedagógico 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 3 15.0 
Satisfactorio 15 75.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta de acompañamiento pedagógico 
 
Figura 1. Planificación del acompañamiento pedagógico 
Interpretación: al analizar la variable acompañamiento pedagógico en su dimensión 
planificación del acompañamiento pedagógico, los encuestados (N = 20) expresan sus 








Implementación del acompañamiento pedagógico 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 4 20.0 
Satisfactorio 14 70.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Encuesta de acompañamiento pedagógico 
 
Figura 2. Fase de implementación del acompañamiento pedagógico 
 
Interpretación: al analizar la variable acompañamiento pedagógico en su dimensión 
implementación del acompañamiento pedagógico los encuestados (N = 20) expresan sus 
valoraciones a través de los siguientes resultados: Proceso 20% (4), satisfactorio 70% (14) 









Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 3 15.0 
Satisfactorio 15 75.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: encuesta de acompañamiento pedagógico 
 
Figura 3. Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico 
 
Interpretación: al analizar la variable acompañamiento pedagógico en su dimensión 
monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico, los encuestados (N = 20) 










Acompañamiento Pedagógico en las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui 
Pampa. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 3 15.0 
Satisfactorio 15 75.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: encuesta de acompañamiento pedagógico 
 
Figura 4. Acompañamiento Pedagógico en las comunidades nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa 
Interpretación: al analizar la variable acompañamiento pedagógico, los encuestados (N 







Descriptivos de la variable Desempeño docente 
Tabla 5. 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 4 20.0 
Satisfactorio 14 70.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Ficha de observación de desempeño docente 
 
Figura 5. Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Interpretación: al analizar la variable desempeño docente en el domino 1: preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes, los docentes (N = 20) tuvieron los  siguientes 










Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 5 25.0 
Satisfactorio 13 65.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Ficha de observación del desempeño docente 
 
Figura 6. Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Interpretación: al analizar la variable desempeño docente en el domino 2: enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes, los docentes (N = 20) obtuvieron los siguientes 










Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 6 30.0 
Satisfactorio 13 65.0 
Destacado 1 5.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Ficha de observación del desempeño docente 
 
Figura 7. Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 
Interpretación: al analizar la variable desempeño docente en el Dominio 3: Participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, los docentes (N = 20) tuvieron los 










Desempeño Docente en las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui Pampa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Proceso 5 25.0 
Satisfactorio 13 65.0 
Destacado 2 10.0 
Total 20 100.0 
Fuente: Ficha de observación del desempeño docente 
 
Figura 8. Desempeño Docente en las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui 
Pampa  
Interpretación: al analizar la variable desempeño docente, los docentes (N = 20) 







Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la comunidad nativa Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
H0: No Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en la comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas. 
2. Nivel de significancia 
5% 
3. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 9. 
Resultados de Regresión Lineal 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la 
estimación 
1 .997a .994 .994 .574 
a. Variables predictoras: (Constante), Acompañamiento  Pedagógico en las comunidades 
nativas de Panjuy y Hungurahui Pampa 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) -3.963 .778  -5.095 .000 
Acompañamiento  
Pedagógico en las 
comunidades nativas 
de Panjuy y 
Hungurahui Pampa 
1.103 .020 .997 55.813 .000 







Figura 9. Correlación de variables: acompañamiento pedagógico y desempeño docente en 
las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui Pampa 
4. Valor del t 
Poder predictivo de la variable desempeño docente 
t = -5,095 
Poder predictivo de la variable acompañamiento pedagógico 
t = 55,813 
5. Valor de P o significancia 
Desempeño docente 
p = 0.000 
Acompañamiento pedagógico  
p= 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 





pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa  de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. Existe una relación significativa entre la planificación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
H01. No existe una relación significativa entre la planificación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 10. 
Planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
Correlaciones 













Sig. (bilateral) . .000 
N 20 20 
Desempeño Docente en 
las comunidades 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 







Figura 10. Relación entre planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente 
Valor del coeficiente de correlación 
Planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
Rho  = 0.836 
5. Valor de P o significancia 
Planificación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.7 y 0.9, la correlación entre las variables es alta, por lo tanto se 
afirma que: Existe una relación significativa entre la planificación como parte del 





y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
Hipótesis específica 2 
Variables: Implementación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE2. Existe una relación significativa entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
H02. No existe una relación significativa entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 11. 
















Sig. (bilateral) . .000 
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Desempeño Docente en las 
comunidades nativas de 





Sig. (bilateral) .000 . 
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Figura 11. Implementación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Implementación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
Rho  = 0.916 
5. Valor de P o significancia 
Implementación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: Existe una relación significativa entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de Panjuy 





Hipótesis específica 3 
Variables: Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. Existe una relación significativa entre el monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
HE03. No existe una relación significativa entre el monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de 
Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 12 
Correlación entre monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente. 















Sig. (bilateral) . .000 
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Sig. (bilateral) .000 . 
N 20 20 









Figura 12. Relación entre monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
Rho  = 0.836 
5. Valor de P o significancia 
Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente  
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: Existe una relación significativa entre el monitoreo y evaluación como parte 





Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio del Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente  en la comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas. 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
En lo que se refiere a la variable 1, Acompañamiento pedagógico, se evidencia que en 
sus dimensiones: planificación, implementación, monitoreo y evaluación se tiene los 
siguientes resultados: Proceso 15%, satisfactorio 75% y destacado 10%.  Al analizar los 
resultados de la variable, se relaciona con el enfoque del profesional reflexivo: el cual 
define la práctica reflexiva como la práctica por medio de la cual los profesionales toman 
conciencia de su base implícita de conocimiento y aprenden de su experiencia. En 
"reflexión en acción", "hacer y pensar son complementarios. Hacer extiende el 
pensamiento en las pruebas, movimientos y sondas de la acción experimental, y la 
reflexión se alimenta del hacer y de sus resultados. Cada uno alimenta al otro, y cada uno 
fija los límites del otro "(Schön, 1983, p.280). 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, desempeño docente, en sus 
dimensiones o dominios: 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 2. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y 3. Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad, se obtuvieron los resultados: Proceso 25%, satisfactorio 
65% y destacado 10%. Al respecto, el Ministerio de Educación  dice referente al  
desempeño docente: “El Marco de Buen Desempeño Docente,  define los dominios, las 
competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a 





competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 
todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 
desarrollo docente” (MINEDU, 2014, p. 6). 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, planificación del 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente, determinándose que el Rho= 0.836, 
evidenciándose que hay una correlación muy alta,  y  como el resultado P = 0.000. Se 
concluyó en la afirmación de la hipótesis que: Existe una relación significativa entre la 
planificación como parte del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 
comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
 Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó    la asociación entre las 
variables, Implementación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente, 
determinándose que el Rho=0.916, y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo 
se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis 
que: Existe una relación significativa entre la implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad nativa de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
En lo concerniente a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: Monitoreo y evaluación del acompañamiento pedagógico y desempeño docente, 
calculándose el Rho  = 0.836, evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas 
variables Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la 
afirmación de la hipótesis: Existe una relación significativa entre el monitoreo y 





comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
 Finalmente respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente, para esto se aplicó el estadístico de 
prueba Regresión lineal como resultado del análisis estadístico se determinó que existe una 
relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 
comunidad nativa  de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. Calculándose el R 



















1. Respecto a los descriptivos de las variables: acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas, se concluye: 
2. El acompañamiento pedagógico,  en las comunidades nativas de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas, en sus dimensiones: planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación a nivel global se obtuvieron los siguientes 
resultados: Proceso 15%, satisfactorio 75% y destacado 10%.   
3. El desempeño docente, en las comunidades nativas de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas,  en sus dimensiones o dominios: Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y  
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad a nivel global  se 
obtuvieron los resultados: Proceso 25%, satisfactorio 65% y destacado 10%. 
4. Se ha comprobado que: existe una relación significativa entre la planificación como 
parte del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad 
nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas.  Se obtuvo el Rho= 0. 
836. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
5. Existe evidencia que: Hay una relación significativa entre la implementación como 
parte del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la comunidad 
nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas, se obtuvo el Rho= 0. 
916. La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
6. Se ha comprobado que: Existe una relación significativa entre el monitoreo y 
evaluación como parte del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
la comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas., se obtuvo 





7. Se ha comprobado que entre el acompañamiento pedagógico  se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la comunidad nativa  de Panjuy y 



























1. A la UGEL Lamas, seleccionar acompañantes pedagógicos con formación en 
educación intercultural bilingüe, con conocimiento de la realidad socioeducativa y 
cultural de las comunidades nativas para brindar un eficiente y eficaz acompañamiento 
pedagógico a los docentes que laboran en II.EE. 
2. A los directores de las II.EE, empoderarse de los mecanismos de acompañamiento 
pedagógico para orientar la practica pedagógica educativa de los docentes con la 
finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
3. A los docentes de las II.EE de comunidades nativas, a partir de los enfoques del 
acompañamiento pedagógico: crítico reflexivo, inclusivo e intercultural, continuar   en 
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Matriz de consistencia 
Acompañamiento pedagógico y desempeño  docente  en la Comunidad Nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Existe relación entre acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en la 
comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas? 
Problemas específicos: 
PE1.  ¿De qué manera la planificación como 
parte del acompañamiento pedagógico se 
relaciona con  el desempeño docente en la 
comunidad  nativa de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas? 
  
PE2.  ¿De qué manera la implementación  
como parte del acompañamiento pedagógico 
se relaciona con  el desempeño docente en la 
comunidad  nativa de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas? 
 
PE3.   ¿De qué manera el monitoreo y 
evaluación  como parte del acompañamiento 
pedagógico se relaciona con  el desempeño 
docente en la comunidad  nativa de Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas? 
Objetivo  general: 
Determinar la relación existente entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
en la comunidad nativa Panjuy  y Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas. 
Objetivos específicos: 
OE1. Determinar la relación existente entre la 
planificación como parte del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la comunidad 
nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, 
Lamas. 
 
OE2. Determinar la relación existente entre la 
implementación  como parte del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la comunidad 
nativa de Panjuy y Hungurahui Pampa, Tabalosos, 
Lamas 
 
OE3. Determinar la relación existente entre el 
monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
en la comunidad nativa de Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas. 
Hipótesis   general: 
Existe una relación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la comunidad nativa Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas. 
Hipótesis  específicos: 
HE1. Existe una relación significativa entre la 
planificación como parte del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la 
comunidad nativa Panjuy y Hungurahui Pampa, 
Tabalosos, Lamas 
 
HE2. Existe una relación significativa entre la 
implementación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la comunidad nativa Panjuy y 
Hungurahui Pampa, Tabalosos, Lamas 
 
HE3. Existe una relación significativa entre el 
monitoreo y evaluación como parte del 
acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en la comunidad nativa Panjuy y 





Metodologia Variables Población y muestra 
 
Enfoque  : Cuantitativo 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre 
los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se 
inicia el problema, también le es importante saber 
que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro,1998). 
 
Tipo de investigación      : No Experimental 
Dadas las características  del  proyecto, el  tipo de 
investigación es correlacional. Bernal (2006:113)  
afirma que las investigaciones correlacionales 
pretenden “examinar las relaciones entre variables o 
sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras la 
correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales”  
  
Diseño        : correlacional  
Diseño                     : Explicativo  
 
 












































familia y comunidad 
 
Universo: 
La población está constituida por todos docentes 
de la comunidad nativa Panjuy y Hungurahui 
Pampa, Tabalosos, Lamas. 
 
 
Muestra:      
20 docentes de la comunidad nativa Panjuy y 








Matriz de progresión del desempeño del acompañante pedagógico 
 Indicaciones: Estimado docente, se le pide evaluar el trabajo que realiza su acompañante 
pedagógico, se le pide contestar sus apreciaciones de forma honesta. 
 Desempeños 
 Nivel    
1  2  3  4  
Diseño 
01  Fundamenta los lineamientos, normas, enfoque de formación, 
rol de los actores y las características del modelo de atención a 
IIEE. 
    
02  Elabora  el Plan  de Acompañamiento  Pedagógico 
diferenciado,  entre  los  desempeños  que  se  buscan  
fortalecer. 
    
03  Incorpora en el Plan de Acompañamiento Pedagógico nuevas 
acciones o reajustes a las estrategias  
    
Implementación 
04  Demuestra dominio pedagógico sobre planificación, ejecución y 
evaluación de los aprendizajes. 
    
05  Utiliza estrategias metodológicas y recursos en el marco del 
enfoque reflexivo crítico, que garanticen la mejora de la 
práctica pedagógica de cada docente. 
    
06  Promueve el aprendizaje individual y colaborativo entre 
docentes, generando compromisos de cambio a partir de una 
reflexión crítica en torno a su desempeño 
    
07  Brinda retroalimentación a los docentes en relación a la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes 
    
08  Promueve la difusión e intercambio de buenas prácticas 
docentes, en los docentes de IIEE. 
    
09  Establece una relación empática; con una actitud de 
comprensión, expresando con claridad sus comentarios y 
recogiendo las preocupaciones del docente. 
    
10  Asesora al docente/director en la articulación entre familia 
comunidad y escuela alrededor de los procesos educativos. 
    
Monitoreo y evaluación 
11  Registra evidencias de la práctica del docente y del avance de 
los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico. 
    
12  Analiza las evidencias de la práctica del docente y  los avances 
de su desempeño, en relación a los objetivos propuestos en el 
plan de acompañamiento pedagógico 
    
13  Elabora informes sobre el diagnóstico, avance y/o resultado del 
fortalecimiento de capacidades, durante el acompañamiento 
pedagógico, en relación a los desempeños priorizados del 
MBDD 
    
Fuente: (MINEDU, 2016, p.9) Manual del Acompañante Pedagógico. 
Leyenda: 
Nivel I (insatisfactorio) 
Nivel II (en proceso) 
Nivel III (satisfactorio) 






 Matriz de progresión de aspectos del desempeño docente   
Docente:                               Nivel:  Primaria 
Fecha:                       IIEE:    Comunidad:  
N° de visita: 01   
 Aspectos  
 Nivel    Comentarios  
(qué avances tiene, qué necesita 
seguir mejorando, por qué 
avanza (o no) en su práctica)  
1  2  3  4  
Dominio 1 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
01  Caracterización  del estudiante y 
su contexto  
     
02  Manejo de enfoques y didácticas 
de las áreas  
     
03  Programación curricular       
04  Diseño contextualizado de la 
sesión  
     
Dominio 2 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
05  Generación de climas favorables 
para los aprendizajes  
     
06  Manejo de comportamiento en el 
aula  
     
07  Pensamiento crítico       
08  Participación activa de las y los 
estudiantes  
     
09  Maximización del tiempo       
10  Uso pedagógico de los materiales 
y recursos  
     
11  Retroalimentación durante la 
sesión  
     
Dominio 3 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
12  Participación en comunidades de 
inter aprendizaje  
     
13  Relación escuela, familia y 
comunidad  
     
Valoración Nivel 1: 
10%  
Nivel 2: 40%  Nivel 3: 70%  Nivel 4: 100%  
 
Leyenda 
Nivel I (insatisfactorio) 
Nivel II (en proceso) 
Nivel III (satisfactorio) 
Nivel IV (destacado) 
